




























































のニー ズに合った様 な々商品やサ ビース
を取り扱っています。 文庫・文芸書新刊コーナー 専門書コーナー
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いらっしゃ
いませ
①  80年前に書かれた作品。
　 近年コミック化や池上彰さん等に紹介
され人気が再燃しました。
③第155回芥川賞受賞作
　 コンビニバイト歴18年の主人公を通し
現代の実存を軽やかに問う。
① 米欧の80年を、同盟関係に軸足を置
きながら論じる。現代史を動かし続け
る両者の姿、その本質を描き出す書。
② 責任ある国際社会の一員として平和
構築に携わらねばならないこれからの
日本人にとって、必読の入門書。
① 外語大で専攻される27言語についてのエッセイ集。
　 学長先生や先生による座談会も収録。「移民が溢れテロが頻発
する時代に〈他者〉とどう向き合うか。27 言語の視点から見た〈多
様性〉とは？」外大生なら是非読んでおきたい本！
② 「人はその食べるところのもの」。外語大の世界各地・各ジャン
ルの研究者たちが腕によりをかけて贈る30の「食」文化エッセイ。
東京外国語大学生協ハッチポッチ店　店長のおすすめ本
① TOEIC 界の絶対バイブル。
　 著者のＴＥＸ氏が３年かけて吟味、推敲を重
ねた「100％の単語帳」。質・内容・コスパ、
これ以上のＴＯＥＩＣ単語集はありません！
http://honya.univ.coop/
大学生協書籍インターネットサービスの利用はこちらから
●東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部<ハッチポッチ>●
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